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ABSTRACT
Gesekan yang dialami tepi mata potong terhadap permukaan geram yang mengalir dan permukaan benda kerja yang telah terpotong
pada saat proses pemesinan berlangsung mengakibatkan keausan tepi mata potong terjadi. Keausan mata potong ini sangat
dipengaruhi oleh berbagai macam variabel proses, yakni jenis proses pemesinan, material benda kerja dan mata potong, kondisi
pemesinan/pemotongan dan cairan pendingin (coolant) yang dipergunakan. Mata potong tidak dapat digunakan secara terus
menerus, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kecepatan penghasilan geram terhadap keausan tepi mata
potong HSS End Miil dengan tiga kecepatan potong yang berbeda pada proses milling. Hasil penelitian ini dapat di ketahui dengan
kecepatan potong 20 m/min maka didapat nilai keausan tepi mata potong yang terendah 0,072 mm dalam satu kali pengujian 1,75 m
dengan kecepatan penghasilan geram 0,28 cm3/min, total panjang pemesinan 15,75 m yang di capai. Sedangkan nilai terbesar
terdapat pada kecepatan potong 40 m/min, nilai keausan tepi mata potong yang terjadi 0,083 mm dalam satu kali pengujian 1,75 m
dengan  kecepatan penghasilan geramnya 0,57 cm3/min , total panjang permesinan yang dicapai 12,25 m. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini menunjukan bahwa semakin besar kecepatan potong berpengaruh terhadap umur pemakaian mata potong dan
berpengaruh antara kecepatan penghasilan geram terhadap keausan tepi mata potong pada proses milling.
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